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结扎 琼脂糖凝胶电泳显示相对分子质量 50 bp 左右的
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D L1 5 《x x〕相对分子质量
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14 d 时角膜荧光强度逐渐
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20 以洲) 圈 14 透射电镜下
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可见基质注射后胶原纤维间大盆黑色点状颖粒




















































































































































核 D N A 注射至角膜基质
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报告基因肠
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用 M ) ;(2) 标准差用英文小写
, ;






( 9) 概率用英文大写 P( p 值前应给出具体检验值
,
如 t值
、
犷值
、
q 值等)
。
以上符号均用斜体
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